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SANTA SEDE 
 
Nombramientos 
 
El Santo Padre ha elevado a la dignidad de Arzobispo a S.E.R. Mons. José 
Carlos Melo, C.M., Obispo auxiliar de San Salvador de Bahía (Brasil), 
conservándole la sede titular de Ceramo. 
 
(L’Osservatore Romano, 3 de junio de 1999, p. 1) 
 
 
El Santo Padre ha nombrado Arzobispo Metropolitano de Addis Abeba a 
S.E.R. Mons. Berhane-Yesus Demerew Souraphiel, C.M., hasta ahora Obispo 
titular de Bita y Administrador Apostólico “sede vacante” de la misma 
Archiparquía Metropolitana de Addis Abeba. 
 
(L’Osservatore Romano, 8 de julio de 1999, p. 1) 
 
 
El Santo Padre ha nombrado Obispo de Nola (Italia) a S.E.R. Mons. 
Beniamino Depalma, C.M., hasta ahora Arzobispo de Amalfi-Cava de’ Tirreni, 
conservándole el título personal de Arzobispo. 
 
(L’Osservatore Romano, 16 de julio de 1999, p. 1) 
 
 
 
